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AUSTRALIA 
Las bibliotecas 
escolares en la 
escuela primaria 
.. PALOMA lÁZARO Y ANGEL SANTAMARIA 
Australia es un país con alrededor 
de 17 millones de habitantes y con 
una extensión supertor a Europa en­
tera. Políticamente se organiza fede­
ralmente con seis estados y dos te­
nitolios. Mientras el gobierno federal 
tiene atrtbuclones sobre diferentes 
aspectos de economía. correos. 
asuntos exteliores. etc .... cada esta­
do es responsable de su educación 
pública. Las titulaciones son recono­
cidas en todo el país. La enseñanza. 
en casi todos los estados y terrttortos. 
se estructura al modo que la LOGSE 
lo ha definido para España. Es decir. 
un plimer nivel denominado "pre­
school" para niños de 4 y 5 años; la 
educación plimarta. para niños entre 
6 y 12 años; la secundarta. que com­
prende cuatro cursos académicos en­
tre los 12 y 16 años de edad; y el "co­
lIege". con dos cursos académicos. En 
la actualidad. todas las escuelas aus­
tralianas cuentan con una biblioteca 
central. sus tamaños varían en fun­
ción de los colegios. así como sus pre­
supuestos. colecciones y personal. 
Un poco de historia 
A finales de los años 60. organi­
zaciones como 'The Australlan U-
brary Promotion Councn" y la "U­
brary Assoclatlon of Australia" van 
a desarrollar una fuerte campaña 
en favor de la promoción de las bi­
bliotecas escolares. El principal 
problema que se plantea es econó­
mico: "Mientras la financiación de 
las bibliotecas escolares continúe 
dependiendo de la Iniciativa local y 
tenga que competir con un cada 
vez más prolijo número de atracti­
vas actividades. las bibliotecas se­
guirán siendo consideradas como 
un lujo" (2). El Informe Fenwick 
prosigue más adelante: "Parece 
esencial un nuevo nivel de plioli­
dades que dé cabida a las biblio­
tecas en los presupuestos genera­
les de cada escuela. con el total 
apoyo de las autolidades educati­
vas de los estados" (3). Los políti­
cos también deciden concienclarse 
"Del papel que juegan las biblio­
tecas escolares en todos los niveles 
de la educación. incluido el nivel 
de plimarla" (4). El clima es propi­
cio para la acción y el gobierno 
australiano dedica fondos a la 
creación y dotación de bibliotecas 
escolares. así como para la forma­
ción de personal bibliotecario. 
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Un informe elaborado con datos 
de 1971 señalaba con 
desesperación que el 63,5% de las 
escuelas primarias de Australia 
carecfan de biblioteca. En el 
estado de Victoria, cuya capital es 
Melboume, no llegaba a tres el 
número de escuelas que contaban 
con un local szdicientemente digno 
como para poder ser denominado 
propiamente biblioteca escolar ( 1 ). 
Desde entonces luJsta el momento 
presente la situación ha 
evolucionado de forma positiva en 
los diferentes estados, pero no 
existen estudios de co,yunto que 
muestren un estado de la cuestión 
a nivel nacional. 
Sin embargo. a lo largo de la dé­
cada de los setenta. los fondos de­
dicados a educación por el gobier­
no federal van a caer de un 9.1 % 
hasta un 8% en 1981 (5). Desde 
1976. los fondos que reciben las 
escuelas y las bibliotecas van a pa­
sar a depender progresivamente 
más de los gobiernos estatales que 
de las arcas federales. Por último. 
el gobierno federal desarrollaría 
una política de recortes presu­
puestarios (6) que Iba a suponer 
un duro golpe para las espectatl­
vas de las bibliotecas escolares. 
especialmente de primaria. La con­
secuencia de estos recortes fue un 
trasvase de responsabilidades del 
Gobierno Federal a los estados pa­
ra el desarrollo de programas de 
formación de profesores y una 
ruptura en los compromisos de 
apoyo económico y matelial a las 
bibliotecas escolares. Pese a todo. 
según el Informe de Roy Lundin 
"Es probablemente cierto que Aus­
tralia ahora (1981) en cada escue­
la. cuente con algún tipo de biblio­
teca". Pero más adelante añade: 
"Desgraciadamente. en especial en 
las más pequeñas escuelas de pli-
maria, las bibliotecas no se aJus­
tan a ningún c riterio y existen po­
cas esperanzas de que cada centro 
tenga la suya mientras no se pu­
bliquen las nonnas que las defi­
nan" (7). 
En los últimos años, los estados 
han ido defmiendo esa normativa 
reguladora de las bibliotecas esco­
lares (8). Al tiempo que han desa­
rrollado programas de formación 
para profesores y se han consoli­
dado los estudios bibliotecarios y 
las asociaciones profesionales. 
Las bibliotecas escolares se nu­
tren. nonnalmente. de dos tipos de 
pro fesionales. Por un lado, los pro­
pios profesores que, a su vez, 
cuentan con dos VÍas de acceso a 
la biblioteca escolar: 
- las asignaturas que escogieron 
mientras estaban realizando sus 
estudios y que les capacitan como 
bibliotecarios de escuela. 
- los cursos de corta duración 
que diferentes organizaciones ofre­
cen a aquellos que ya son profeso­
res y que les confieren unos cono­
cimientos básicos sobre lo que es 
una biblioteca. El grueso de los bi­
bliotecarios de escuela ha hecho 
alguno de estos cursos exclusiva­
mente. 
Por otro lado. aquellos que espe­
cíficamente se formaron como bl­
bliotecartos y documentalistas y 
que obtuvieron titulación como ta­
les . Estos pueden ejercer tanto en 
bibliotecas escolares como en 
cualquier biblioteca pública estatal 
o nacional del tipo que sea. En úl­
timo caso no es requisito impres­
cindible en Australia contar con 
una titulación para hacerse cargo 
de una biblioteca escolar. En 
1990, la mitad de los profesores­
bibl iotecarios del estado de Victo­
ria, no tenían ningún tipo de titu­
lación y sólo el 8.3% de los 
bibliotecartos escolares de Austra­
lia pertenecian a la "Australian LI­
brary and Information Assocla­
tion", la organización profesional 
más Importante. (9) 
El caso del Territorio 
de la Capital de Australia 
El Territorio de la Capital de 
Australia. con capital en Canberra, 
tiene una extensión de 2400 kms2, 
una población que supera los 
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300.000 habitantes y un total de 
66 escuelas primarias. En todas 
ellas existe una biblioteca cuyo ta­
maño medio se sitúa en torno a los 
200 m2• En la educación P rimaria, 
la relación entre el profesor-blblio­
tecarto y el resto de profesores del 
centro es muy intensa. La biblio­
teca esta intimamente ligada a la 
escuela. Nonnalmente ocupa posi­
ciones centrales dentro de los edi­
ficios. Son centros multimedia y 
cuentan con colecciones que va­
rian entre 6.000 y 14.000 volúme­
nes. 
dad de organizar y distribuir el 
presupuesto según las necesida­
des. El profesor-bibliotecario debe 
preocuparse. por su parte, de que 
la biblioteca reciba los fondos ade­
cuados y será la persona encarga­
da de gastarlos. 
Hace aproximadamente ocho 
años que comenzó el proceso de 
Informatización de bibliotecas en 
Australia. En la actualidad el 75% 
de la bibliotecas escolares de 
A.C.T. están informatizadas y el 
resto está en vías de informatiza­
ción. Para las escuelas nuevas y 
• • 
La biblioteca esta íntimamente ligada a la escuela. 
Normalmente ocupa posiciones centrales dentro de los 
edificios. Son centros multimedia y cuentan con colecciones 
que varían entre 6.000 y /4.000 volúmenes. 
Las escuelas reciben dinero, 
anualmente, del Departamento de 
Educación del Tenitorio de la Aso­
ciación de padres para su funcio­
namiento (lO). El "Parents and Ci­
tizens Board" es el organismo 
encargado de organizar y llevar a 
cabo actividades sociales y recoger 
fondos para el centro. Por encima 
está el "School Board". encargado 
de aprobar el cuniculum del cen­
tro, administrar las cuentas y 
aprobar/controlar el régimen dis­
ciplinario (11). Lo forman padres y 
profesores . Pero es cada escuela a 
través de su director. prinCipal­
mente, la que tiene la responsablli-
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aquellas que están Implantando 
los sistemas. existen subvenciones 
especiales. de una sola vez. que se 
sitúan alrededor de los 15.000 dó­
lares australianos por centro y 
que. en estos casos, se reservan 
para la adquisición e instalación 
de las redes Informáticas. La auto­
matización incluye el control y ca­
talogación de materiales a través 
de los sistemas OASIS y OCELOT, 
fundamentalmente. A diferencia de 
las bibliotecas públicas (12), las 
escuelas trabajan con redes inde­
pendientes y controlan sus propios 
recursos exclusivamente. 
En los centros de Primaria suele 
trabajar un único bibllotecaIio que 
responde a alguno de los modelos 
presentados anteliormente. Además. 
en función del tamaño del colegio 
puede contar con personal ayudante 
salido del claustro de profesores. Lo 
que siempre va a existir es colabora­
ción voluntaIia por parte de los pa­
dres. Nonnahnente. a prtnciplos de 
curso. si se considera necesaIio, se 
hace una llamada a los padres que 
puedan dedicar unos días u horas co­
mo ayudantes en la biblioteca. En 
ocasiones su apoyo se centra en ta­
reas de ordenación y catalogación de 
mateliales. pero otras veces colaboran 
activamente con la biblioteca en la 
organización de felias del libro y ac­
tividades de promoción de la lectu­
ra. Los propios padres llegar a desa­
rrollar programas de trabajo 
semanales con alumnos que pre­
sentan dificultades lectoras. contro­
lados por la escuela. 
Todos los colegios celebran una 
vez al año. normalmente en Agosto 
(13). una Semana del Libro ("Book 
Week") que es el acontecimiento 
más Importante de promoción de 
lectura que tiene lugar en A.C.T. En 
ello colabora el Departamento de 
Educación y las bibliotecas publi­
cas. Niños y niñas de todos los cen­
tros han de votar los mejores auto­
res y los mejores Ilustradores que 
han caido en sus manos. de entre 
una selección elaborada por los cole­
gios y sugelida por el Departamento 
de Educación. En las bibliotecas pu­
blicas se localizan las urnas para de­
positar los votos. Por otra parte. en 
todas las escuelas se colocan estan­
tes y tenderetes de venta de libros 
nuevos -proporcionados por casas 
editoriales o distribuldoras- y de se­
gunda mano. Hay visitas de escrito­
res e Ilustradores a los centros y los 
estudiantes dibujan portadas para 
sus libros favoritos o elaboran sus 
propios textos individual o colectiva­
mente. Es el autentico protagonista 
de la semana. 
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